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El xarampió és u n a  m a l a l t i a  infecciosa exantemhtica p rodu ida  p e r  u n  
v i r u s .  Cursa t ípicament en forma de b r o t s  epidbmics agu ts  i quan reapa re i x  
després d ' u n a  pausa per l longada ho f a  de manera b rusca  i explos iva.  
L a  seva inc idhnc ia  és quas i  exc l us i va  a l a  pob lac ió  i n f a n t i l  i acustumava 
a veu re ' s  seguida d ' u n  g r a n  nombre de complicacions capaces d ' acaba r  amb 
l a  v i d a  del  pacient .  L a  d i fe rbnc ia  que ex is te ix  a I ' a c t u a l i t a t  r a d i c a  en 
l a  poss i b i l i t a t  de dominar  les compIicacions skptiques bacter ianes g rhc ies  
a l a  u t i l i t z a c i ó  del  tractament d ' an t i b i b t i c s .  
L a  c i u t a t  de Tarragona,  immersa a I ' avans  demogrhf ic espanyol,  p a r a l .  l e l  
a I ' eu ropeu a l a  p r ime ra  mei tat  del segle XIX i netament super io r  d i n s  l a  
seva segona mei tat  ( I ) ,  presentava u n a  pob lac ió  est imada en 23.046 hab i t an t s  
segons e l  cens de 1877 (2 ) .  
Las  condic ions socio-econbmiques favorab les  del s any s següents v a n  
f e r  augmentar  e l  nombre d ' h a b i t a n t s  de l a  c i u t a t  f i n s  a r r i b a r  a l s  27.225 
a I ' a n y  1887. Ara  bé, amb I 1 a r r i b a d a  a l a  .comarca de l a  p l a g a  de f i l o xe ra  
a I ' a n y  1891 i l a  consegüent d isminució a l a  producció de v i ,  v a  d isminui r ,  
secundhriament l a  pob lac ió  f i n s  I ' a n y  1900 on es ca l cu l ava  en 23.423 hab i t an t s  
(3 ) .  
Les defuncions pe r  xarampió  a l a  c i u t a t  v a n  p u j a r  a 685 en t r e  e l s  
anys  1871 i 1900, on l a  mo r t a l i t a t  g loba l  v a  ésser de 21.185 morts. Les defun- 
c ions suposen, doncs, e l  3,23% de l a  g loba l  i e l  7,14% de les morts per  ma la l t ies  
t ransmigs ib les .Aques tes  dades s 1 h a n  ex t r e t  de les insc r ipc ions  de defunció 
del  Regist re C i v i l  de l a  c i u t a t .  
E l  xa rampió  no  és pas  una  m a l a l t i a  estacional perb  e l  predomini  més 
g r a n  de casos acostuma a donar-se a f i n a l s  d ' h i v e r n  i p r imavera .  A l a  Tarrago-  
n a  de f i n a l s  de segle passat  l a  mo r t a l i t a t  més g r a n  es v a  cen t ra r  a comensa- 
ments d 'es t iu ,  on j uny  amb 103 defuncions i j u l i o l  amb 101 defuncions es 
v a n  r e p a r t i r ,  respectivament, e l  15 i e l  14,7%. E l s  mesos amb una  inc idhnc ia  
rnhs p e t i t a  v a n  ésser Setembre i octubre amb 30 i 22 defuncions respectivament 
( g r h f i c  1 ) .  
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Grh f i c  1. D i s t r i buc i ó  pe r  mesos de l a  mo r t a l i t a t  po r  xarampió. Tar ragona 
1871-1900. 
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L a  d i s t r i buc i ó  de l a  m a l a l t i a  amb re l ac i ó  a l  sexe a n i r d  v a r i a n t  en 
e l s  successius b ro ts  epidhmics a r r i b a n t  a e x i s t i r  d i ferhncies s i gn i f i ca t i ves  
en t re  ambdós. Al cbmput general e l  52,2% de les morts v a n  recaure en e ls  
homes mentre que e l  47,8% v a n  ésser dones. 
Es t r ac ta ,  e l  xarampió, d l u n a  m a l a l t i a  amb una  inc idhnc ia  més cen t rada  
a l a  pob lac ió  i n f an t i l .  Ja que e l  99% de l a  pob lac ió  pa te i x  l a  ma la l t i a  i 
e l s  anticosos c rea ts  passen a l  fe tus per  v i a  p l acen te r i a  a l a  dona gestant, 
és est rany t r oba r  l a  m a l a l t i a  pe r  sota del  qua t re  mesos d ' eda t .  Ma lg ra t  
a i x 6  v a n  mo r i r  c inc  nens pe r  aquestes muses amb menys de qua t re  mesos 
de v ida .  El  31,7% dels  morts no passaven de I ' any  d 'eda t  i e l  60% es trobaven 
en t re  u n  i qua t re  anys.  Només e l  8,1% tenia més de 4 anys  a l  sobreveni r - l i  
l a  mort per  xarampió ( t a u l a  I ) .  
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Tau la  I. D is t r ibuc ió  per  edats de l a  mo r t a l i t a t  pe r  xarampió.  Tarragona 
1871-1900. 
Ma lg ra t  que l a  nos t ra  r eg i ó  és u n a  zona endhmica a l a  ma la l t i a ,  l a  
seva apa r i c i ó  acustuma a ser en forma de b ro t s  aguts,  de forma que a l  l l a r g  
d ' aques t s  t ren ta  anys  es v a n  r e g i s t r a r  12 b ro t s  epidhmi,cs que recu l len  580 
de les 685 morts esdevingudes (84,6%) en tan t  que nomes 105 apare ixen  de 
manera ai'l l ada  a les fases in te rep idkn iques .  
Al g r h f i c  2 es mostra mi t jansan t  f le txes  e l  pun t  exacte on sorgeix  cada  
b r o t  agu t ,  a més a més de l a  representac ió de l a  corba  de mo r ta l i t a t  a l a  
c i u t a t .  Al g ra f i c  s 'observen períodes in terepidhmics va r i ab l es  que osc i l . len 
en t re  u n  i qua t re  anys.  
L a  du rac i ó  de ls  b ro t s  epidhmics també és v a r i a b l e  osc i l . lant  en t re  e ls  
3 i 11 mesos, a i x í  com l a  l e t a l i t a t  de cadascun ( t a u l a  I  I ) .  Un índex senz i l l  
que ens permet entreveure l a  g rave ta t  de cada fase aguda és l a  m i t j ana  
mensual de morts d i n s  de cada  període. A i x í  es com sabem que les esdevingudes 
a l  1873, 1880, 1883, 1886 i 1889 v a n  ser les més re l l e van t s  i, per  tan t ,  les 
que rev isarem més a fons. !jo 
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Gre f i c  2. Mo r t a l i t a t  g loba l  de l a  c i u t a t .  Brots epidhmics del xarampió. 
Tar ragona 1871-1900. 

Van passar  t res anys  f i n s  I ' a p a r i c i ó  d ' u n  nou b ro t  de xarampió. Amb 
menor mo r t a l i t a t  que I ' an te r i o r ,  només 56 morts duran t  5 mesos, es v a  estendre 
des de mars f i n s  a j u l i o l  del 1886. Va ser d ' u n  11,2 l a  mo r t a l i t a t  m i t j ana  
mensual i l a  suma de morts v a  suposar e l  13,2% del cbmput to ta l  de morts 
d i n s  d 'aquest  període. 
El  51,7% dels  afectats  eren homes i el g r u p  d ' eda t  més cas t iga t  v a  
ser e l  d ' u n  f i n s  a qua t re  anys  amb 35 morts. E l  b ro t  es v a  i n i c i a r  a l s  b a r r i s  
del po r t  segurament havent  passat  més d ' u n  mes f i n s  que es donés u n  cas 
morta l  a l  casc an t i c  de l a  c iu ta t .  
L ' d l t i m  b ro t  agu t  amb cer ta  importencia v a  t en i r  l loc en t re  juny  del 
1899 i gener del 1900. El  seu centre v a  ser setembre amb 14 morts (24,1% 
del to ta l  mensual) .  
Es v a n  r e g i s t r a r  84 morts que suposaven e l  13,9% de l a  mo r t a l i t a t  
to ta l  en aquests v u i t  mesos. E l  54,7% de les morts van  a fec ta r  a dones i 
pel  que f a  a I ' eda t  e l  g r u p  més pe r j ud i ca t  v a  ser e l  d ' u n  a qua t re  anys 
amb e l  64,2% de les morts. Aquest b r o t  es v a  i n i c i a r  de forma c l a r a  a l a  
zona compresa en t re  l a  Rbla. S. Joan i e l s  ca r re r s  Unió i Gasbmetre. Tant  
es a i x í  que 12 dels  15 p r imers  casos es van  l i m i t a r  en aquest sector, des 
d ' o n  es v a  escampar e l s  d ies  següents en d i recc ió  no rd  (casc an t i c )  i sud 
( p o r t ) .  No v a  haver  casos mor ta ls  a les ins t i tuc ions  públ iques.  
Com hem v i s t ,  en t re  1871 i 1900, e l s  morts pe r  xarampió v a n  representar  
e l  3,23% de totes les morts esdevingudes. Ara  bé, només en 56 cops v a  condicio- 
n a r  l a  mort d ' i n d i v i d u s  més g rans  de qua t re  anys. Va suposar, pe r  tan t ,  
l a  causa de l a  mort del  12,24% del to ta l  de nens que amb una  edat  i n f e r i o r  
a l s  4 anys  v a n  mo r i r  a l a  c i u t a t  d i ns  d 'aques t  període de temps. 
E l  xarampió, com a m a l a l t i a  t ransmiss ib le i ep id im ica ,  no v a  ésser 
va l o rada  justament per  les au to r i t a t s  san i td r ies  de I 'época. Mentre que l a  
vero la  o l a  d i f t i r i a  eren temes f reqüents de d iscussió pe ls  components de 
les Juntes Mun ic ipa ls  de Sani tat ,  rarament  s'esmentava a les reunions de 
les possib les mesures a p rendre  davant  l a  mo r t a l i t a t  produi'da pe l  xarampió. 
F inalment  v a l  l a  pena destacar  que a Tar ragona s ' h i  t robava  l a  Casa 
P rov i nc i a l  de Benefickncia que donava a s i l  a nens expbsi ts  i orfes. Doncs 
bé, cons t i tue ix  u n  fet cu r iós  i de d i f í c i l  exp l i cac ió  e l  que v a  passar  amb 
aquesta ins t i tuc ió ,  j a  que només s ' h i  v a  donar  u n  Únic cas mor ta l  (1892) 
i mai  no  es v a  cons t i t u i r  com a ve r i t ab l e  focus de t ransmiss ió i mort per  
xarampió,  r eun in t  mol tes carac te r ís t iques  favorab les  per  ser-ho. 
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